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대한민국의 자료를 바탕으로한 유럽 연합에 대한 정보 
 
개요 
 대한민국 소개  
 주한 유럽연합 한국대표부 
 
정부 및 공공기관 
 주한유럽상공회의소  
 주벨기에 대한민국 대사관 
 유럽연합의 외부활동 : 대한민국  
 주한유럽연합 대표부 : EU 및 한국, "국제사회에서 뜻을 함께 하는 파트너"  
o 참고 : EU 주요 정책 
o 참고 : 주한 EU 대표부의 역할 
 영국 외무행정부 : 유럽연합과 대한민국 : 기본협정 
 유럽 의회의 한반도 관계 대표단 
 
대학교 
 한국외국어대학교 – 국제지역 대학원 : 유럽연합 석사과정 
o 참고 : 수업 과정 상세보기 
 
연구기관 / 단체 / 센터 
 연세대학교 : Yonsei-SERI EU Centre 
 한국외국어대학교 : HUFS-HRI EU Centre 
 부산대학교 :  European Union Centre 
 영남대학교 : Yeungnam University EU Centre  
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보도자료 
 
비즈니스 및 무역 
 유럽연합 한국 자유무역협정 체결, October 2015 
 
정치 및 관계 
 제 8차 한-EU 정상회담 공동언론발표문, September 2015 
o 참고 : 전문보기 
 도날드 투스크 유럽연합 정상회의 상임의장의 연설, September 2015 
 서울 세계무역포럼에서 유로그룹 대표 연설, January 2015 
o 참고 : 연설 전문보기 
 
지원 및 개발 
 한국-유럽연합 자유무역협정 내 무역 및 지속가능한 개발 위원회, June 2012 
 
환경 및 보안 
 유럽연합 집행위원회와 대한민국 환경부 주최 환경혁신 포럼, October 2015 
o 참고 : 포럼 내용보기 
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